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SOCIAL PROBLEMS IB 5CKB OP THB B0?E&8 OP MABOEL QALTBZ
Hao8$l G al*#** flre b  fo u r nopals; iBBw*qp&jra x&oaCBwqjL 
(JlSKUk) *  ]g5L 3 ^  (:#% % )} *  J%g& jp a q W a i jg jllk  # 0 M fe # b5
(IS K K f) *  % s#ha  B # 2 u l# a  (3L5& S f}, a n d  *wow& jP%hc*a *& laUwM r jp#FjL0N&..* 
en B#led#^ the iSbr# imarBw; awdbaetaxl ftmp
1Ü&&8 Eb# Gw#8&ÿ*oéd yea*» between the f lr e t  four
i&o*#l8 and Saahp#» an appadad ip*@*&&e the elemeat o f tim e 
iw ) hw&lp g%H%g# id & e  sKwaedkü&e» a n d  TR&l&dUWty sdT Ib le  (dboaggM* a ik *  
tio show the e&w&ogw&s, jkP aagr» t3%%t «w%y hanre i%&su3dHBd in  h ie
iSzt jkzwaù&aradli&g; tdbwaee %%omfe&» (%%:T idkwadlr dLedlljawssüsjLosi ojP 
(>KB3KliibjkBa%Et 3kn AdP%g*Ba%&dü8*; Z liL fie  ibliadb ]pap*w*<aBa& e*ae:LfLl txPcdbdLeiaa; 
èiKülleiQdbag rtwqpenadüK&a o itlaeo #* any ceod ltlea  th a t p re . 
Tregdw* <& oæwdLdeatdble %Ma8be&»<%P hamgwR hedüsgs f%%ae p&tggpaeajjg; 
jla t&MB rig&At &i3%wptle@ Ttowaa** <& twMM&er 3jUP& 1» iBoaaidkMred a  
eeô la l priA&m#
Aa%pBBtjaK&*$ an&latî n&Iy sudden adkse t#  jbaduadanr and 
SRadkd taGK&a da idbe ladte eighteen and eaaĝ F nineteen h&BKhPed» 
helped *%» h%#ayg »v& in  e&WBPp pgdLief cwgptala eooial jbaeqsKdUL. 
t&éê tawrt bad jKttasggtedt llittdbs attw æ tloniG hll» iWbe CKBsatrgMNs 
9<8*&omy T*&» launsd&ar iKgydkniltmaMCL» T%w& la^xW aoquialtlon  
<%f g?%*üb w m lth  hgr inaay <%C the lappeari&Iaa», %*ec#BgxwBl#a *&s 
I t  was hy <B& «aareaadbpa iidxapoat jLn aadbBriaJL iWhiBgBs# led to  
*8  Inepeaatog applleatloB  o f m aterlaliat& e princip le# to  a l l
2
4&P I t  ia  a danQBelatiaa of «mtertallam*
p9P0Q%M&ed *%y *t Gaiae ixKSaykatdar aq:»om i%%r tdLe Idbat
3#&a3%d&e8 aa he gRRttaaüwaB t%M& eeam&lesBti&e hdU; eoKW»*
târymaMai of id&e aw&e&adL &aaAdÜ&oaübNae ta*&er i&we iagxwrt adT
ik&*& **a *f 33%K*kl#;*MBga&i3p #
Th# f ife *  laa&t&B&iea to  &e we&g&ed is  the odbeol Q&% 
miag^a . fbBPe Gkbapeg aedB** tWM* ef hdk; jUaegiHNKP* odT
Ga3%9r&easM&j&* ai jaatid*w&l *K&*8Bl «BgM8PVl#Map3&o a&wmf i«p tawe 
iawB&eguaadbBa @%Kl :Ca&2*Br*B o f iWb* &)**%*&, (&%&*? t&w*
';jaüâBi3jQdL«%Bjp*K$ül%;*k 4*jr 4& dklapaïaüb*)** %&&o iskKiaalai; takwadk any ]p:PG**3L«*a.,.* 
güMXüLaüL* ;aw&%i&3l, la*" %aaKtdbâNaBaj&3wB*i3L...%:e4»dL# %NQdL]r Iso 1)«i <&#&adk*s w ith  
3Ln (k i"̂ ;CK*d*%dbdLIRld&Tf %a#WBBawK:r iSdk jKaæape #k iaa#B*5*tawsdrüCL awaüLBüGdüam,» 
ikh<r a#%na(i3L i*edh**CLlL jbcL ]L4k IBabc%]k% 4BdCI5aar%; laadlW&jLpLLe 4BaBaKB@»3b**; lOdP 
isÏKï jEstazt**'*;; ewf mmh thW cing# *3%(KB*aa*]L&#:Bwck*** as CG»3ggmB!f idhaiwit 
dLt, dkeoadlaast the 1&1&EW& jP#*:» 1:%%* <%0@gp4%*BtdLaEk <*aT IB&Mk jBBBxdtjlsr jlii babat 
iadbwWBBK&jLaxB «Kir 1*%&8 SPCBoaaas* «xadkaM; jLjWrbJLak odT apsCKdLeElO*:* 1%p*xaaEdt%tgL* 
idjlj*oqr%&dbltj& iBaBBMÊjLtüIkoa jaaak* iB&wt i&aisdb, aaad In Hhet 4Kl%F%%%"b to «Hdha,» 
auIJL the ]p**cg)3Le, iRew&iaee** iZL&jL to ]lef*o3L of is&ke least 
iJoü&eLXJLjkgP&Estt* I%4* 4*4*«Ma such éducation fa llla g  4&(> aaadka either 
good jsjLtjl*Ma3a; or happy jLiadk&srXxÊtaadL*»# ***&**%%:»#* he akadk#*, "bwdCâÜL 
oA@ find  sGEWkBdedbet loaderahlp fo r idhwe guldlanoe of the cmmtry 
under such ik*%wLni*ygt*
The g isry  <*f Sh&laaalal i&rg&aa&ljBa lj& ever p raaw t In  
O al#e*f Blad ae he appralaes the Bwrent The lath#,
argy aod deeay fcamd in  the la&er&er. In  la  R io ja , i*pe4&@».
iwwB&edl In  adü&d faikaee tlwdt
gpek taR*dltdb*& and tj&& <%dLpl*a*ül 4dU&* gdPiaaxL, Be j*e@* :&& awt 
aoBBt&wQp rewNÜbb adT t& e  jBmiJàHPe <dP kbawM» im  3%o*eari&@ 4aq@*a&aM9 
aw%& adBdb&la&war ta%& dsapa&ry jaffSadbaa&Jür*
e lty  <%F g&B%p@#w&e*##̂ L@ td&e aettlog  ftor 
bduB pKKP&ragpal o f  t i t e  edBCeeiw& adP & xd^g&d^, BBBNBbuasLt iadb&pgam»» 
l&S&dbaa €dP raüLtg&üBa as* the lianas awml %B%ppia&BS8 4xf pMBegdk* (1^  
sm2a% de^ os%a%Ao).  ]&* 2L* 2#urt*#9&L*%#üF hdÜMber «yg&liwBk the  
ia2f2M*w*&& #Kf t&wB d ^ a n ilts »  *Èw%@ tM&j&easBP&hsMf &e *d k f a&%* $%%* 
s$&kmis# *&e a&üLàe# th e  iBbooRdb fkar hadbag led  1*8%» & <b
p# 1 *
ehiM ye%  he*ei&p4*p&  a n d  *MWkaaRg&aaaM» asMB&ed 1%y &war 
*#  (Wkuaadb ta%ania%g aa*% y* Bear 
e e e ia l ie t lA  <%? «waaBRBdletJk? gprnpogH# t&udb ta s r  %<*<&
aabf&eaj*** iBb** jgapswaai t*pe*KdW&l& adP ta i# ; 
xcnbâaiâGSbT, Ik)*#* jPawept idkwai; «dha» W a  -fo a m  jp#**» « iljL
IBlLat Xxaqpw* (%#* 
lalBQ* tw * I*#* a h  i%Bw9qFtaa<)dboag <Z@fk]i*%3Üle# a #
%1k the C#BuapB8&* In  !**&%» SaadBtkle j&jgadBx&edb 
aaxKy a n d  iodLlL ia#K* belimro I n  Bl&i*
n r« y  tftwBëew».*
In  the
gggae aad i&a iaflaeo## 4B&
% a a * i4 H & tB B *0  a f  B & u *w #  jUüm w* lü b p e a g h  l& e  ad% d2da#H R bf
aBK%id&mB*gb i&s pgeltlan  o f «KWüüüL
*  *%
;M % d *b » *p y  l e  j&%CLU%g iWbe ]p & e # & * && #  
id *  f g & l
b e  4 d b # # p *e d  l a  e u o h  g p e & t a d o b e r
I *  %
.  la  tbe
*% »  m e *
The gpvernmea& take* ao notice  
I t  p lace* a premium an a b ility  to  ceofooa 
*&old* the p a rtic u la r party lin e  ra th er than on 
tru th  and honest oo8*ietlo&« Benoe*
Lenoe as a w rite r 1 * an 
seeking government employment. Among the w rite rs  the&salre*
and to  
to
*  e t»
5
aam e evjÜUB c a n  b e  f w  w e a ib b h  a M  tw o r W ly
p@#M8̂  jea&eeey# B@B*oo@pe&a&&en and ae&B-aoa&elb* jb*Ngg4AM* 
i#all̂ &Owde fa m tll# * w ney and position  are t&e f tr e t  Genai* 
{ie ro tlea , beyond Wbldh they refnee to  go* Wkitere^ nnlaae 
j&Iw%y aan& «QBBegd&lgaw&lljr a&8Posy&# e ith e r adapt IKbaewselsMBB *HP 
$wariadb* (Sajama* (aeaa h ie  eeKBBtxgr not oodkf fM#t E*dsi%y& the  
c u ltu ra l progreea she should %*dk la  gitara danger o f (nafBh#* 
lug decline In  her <sjü;dL]Laa**ktKi<BE&*
The gofernment and the *%%;;%#%' <:]kadH; are charged w ith  
the lOBs jL%k in d iv id u a l Tbg&%>pdt%Msw&#t and achievement jkzwS i*üÉ#k Sleaaa 
j&GNQdLedbgr as ai iw&kx&l* resu ltin g  g%w#B the 3)*SD4aKdL*H*Skija*& o f the  
iMGBM&Q o f the IdMMMeap ollBHM* (Nacha Reeulea),  ifiaads* jba
tdbjls novel Galve* mentlona the need jEt*:» ât :%n jgwrnn»**,.
Tbaat* Be warea o f & coming re v o lt by the poor# w ith  o ee ia l* 
i* * i o r com nnim  j&a at pMM&adWkl# iPOaiLtt. le i: heiiraan; bawdk 
frg a  any fo rth rig h t support o f such & change» The ehole 
l i s t  o f i l l s  th a t are t *  be fooBd along w ith p reatitu tio B  
are set fo rth  w ith b ru ta l c la r ity : the low moral standards 
o f the poor due to  the liv in g  and wwki^g condition# Imposed 
{m t& w m w ^llttle o r no odaaatian# crowded
and iicwBSWQcil&aiiTr liv in g  q u arter# --tb .e lr resignation iko Ik&ie&iP 
34885,, and th e ir  *;%&*qadLGkixaa*3; a ttitu d e  iSjpeaajpdt any e ffo rt to  help 
than.
Galves h its  j*i& c a p ita lis te  *u» w e ll «ta ibheaMk
in  Argentina who must hmre seKxxidbdLtKaa**: ]papgKl%Uka# ]&c awBgNmao
E%n@B the #ü$gw&8edÜky 6%%&d 
swdWghbaar j*ad (dbafdWqr fwagr w&tadUa t&wdLr own 
33w%lr <*aa eeé&adW&y &*%* feBKW*! t&wa* in iG ltb  *
tm tll o f mmg i&eBgiLaee**qf; tÆwqf 4%&lb@ amMup# «dT
tdi&ag t&wBk «UUB&g%%
#f%%Leia&8 not cadkf dbp ZKAdbliys to  ]re3jUPV0 td&e ]kyb adT i&baw# 
jp o tw r peagdLe b u t  t&M &p* 3Ü& eaGLluadU&B a n d  g p su P t t& w it <%w@ b e  
ikp#KW%i to  oa** od* lübe iKlgtKwet od5P&eldüLG*
jl*  ïad&e aw& 1S8MÊ Qa3an** jüs etdUUL iaAwBBt tgwaa taw; #@gM» 
<l$j»#KL;*dbjba#B ibX&et en er^  jod? tdbw* ugpgMdp <*3üw*8 
*&Dd ru in ing the <%nx8&aiF« He «*%#** the adbmlasM»#
major ow&xome *une tMMrldOkf position and pgaesr and ewa&î 
âdN&eqaNKB* Ha jUa ocKM&eftM&d %dkth the l%uLIua%& 4@f the  
TRppKar «üü&8a to  awdbldmre oucoasa and hag%pi*ww&8 and to  dijMMst 
the êhpaWjr* and he la  laoas* ho%M&leaH@ t&wwa esMar a&NWBt
tJbe oggpltaüLleddLo (waBtaaml <Kf the gKmrexMweatk*
CWLkesMB does not believe in  9*9 * type o f leawMkpadnr*
He dUe (dba&e#M*ly in tereetod Is: g iving to  a l l  people )&* good 
a liv in g  ews pooelble. HtNGevsap, tw: doea not xMMam ta» believe  
th a t th is  (Bin be done t%r ajULewdbig the pdaqple 1&# ;wwptl«rlpa@H» 
jacüüLveü̂ r In  th e ir  own @ *orn*@ nt* In  h is  pfMPkpgqR&l <NP the  
jPaiJUire <&f the agd&OBüL Ibe points w t th a t (m ly tiMwse *@* 
superior jünü}i&3Ll:lg;%KB»@*k ahould lb* ew3&i*Bai&<Mi awEwi tdbu&t; they
a f tb * re s t of the 
eoem e t e  jP e e l t W b  &  s *a  
iReaaa to  a get
to e
d  m &e&e 1@ t h e  
p&e aad the sur# 
aatieae o f iW&eiMMdb&j&gridWtwaamed eowBtry
